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作为政府治理工具的第三方评估兴起于 20 世纪 80 年代，在西方国家的政府治理变革中取
得了良好的效果。2014 年 6-8 月，国务院通过引入第三方评估，邀请全国工商联、国务院发展研




































































































6、善于借力媒体。美国英格拉姆教授主持的为期 6 年的政府绩效项目（GPP），对全美 50 个
州、35 个最大城市和 40 个最大县进行绩效评估时，就很善于利用媒体造势，打造公民意识，提高
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